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橄榄多酚抗氧化活性研究
张亮亮 ,杨志伟 ,林益明 3
(厦门大学生命科学学院生物系 , 福建厦门 361005)
摘　要 :开发利用天然抗氧化剂是当前食品科技发展的趋势 ,橄榄果实中富含各种多酚类物质 ,是理想的天然抗氧化
剂。本文对橄榄中的多酚含量进行了测定 ,用二苯基苦基苯肼自由基 (DPPH ·)和铁离子还原 /抗氧化能力测定
( FRAP)法 ,研究了橄榄多酚提取物的自由基清除能力及抗氧化活性。结果表明 :橄榄中多酚含量高达 572130
±39171mg/g干重 ;橄榄多酚提取物具有较高的自由基清除能力 ( IC50 为 40114μg/mL ) 及较强的抗氧化能力
(41271mmol/L AAE /g)。
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具有广阔的应用前景 [ 1 ] 。橄榄 ( Canarium album
Lour1Rauesch1)为橄榄科橄榄属常绿乔木 ,主要分布
在福建、广东、广西、台湾等南方省份 [ 2 ] 。橄榄果实又
名青果 ,为我国传统中药材 ,具有清热、利咽、祛痰、












供 ,然后于 - 20℃保存 ;实验所用有机溶剂 　均为分
析纯 ;多酚含量测定标准物 　本实验室纯化的橄榄
果实单宁 ;样品纯化所用色谱填料 Sephadex LH - 20,
Amersham公司 ; 二苯基苦基苯肼自由基 ( 1, 1 -
diphenyl- 2 - p icryhydrazyl, DPPH ·)、Fe3 + -三吡啶三
吖嗪 ( tripyridyl - triazine, TPTZ)、丁基羟基茴香醚
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(BHA )、抗坏血酸 　均为 Sigma公司产品 ;实验用水
　为二次去离子水。
SHZ- ⅢB 循环水真空泵、SENCO 旋转蒸发仪、
DK- 526电热恒温水浴锅 　上海 ; UV - 2100紫外可见
分光光度计 　尤尼柯 ; FD - 1冷冻干燥机　北京。
112　实验方法
11211　橄榄多酚的提取与橄榄单宁的纯化 　橄榄多






甲醇溶液溶解后上 Sephadex LH- 20色谱柱 ,用 50%甲
醇溶液作洗脱液去杂 ,用 70%丙酮溶液洗脱并收集 ,
得到纯化的橄榄单宁组分。30℃旋转减压蒸发除去丙
酮 ,水相冷冻干燥 ,样品置于 - 20℃下保存备用。
11212　样品溶液的制备 　取 011g新鲜橄榄果实样品 ,
与 2mL左右 70%丙酮溶液混合后研磨成浆。转移到
25mL容量瓶中 ,蒸馏水定容 ,室温下避光保存备用。
11213　多酚含量的测定 [ 5 ] 　取 013mL样品溶液 ,加入
217mL蒸馏水后充分混匀。加入 1mL铁氰化钾溶液 ,
并立即加入 1mL含 1mol/L盐酸的三氯化铁溶液 ,混
合完全后 ,置于 25℃条件下反应 15m in。然后加入
3mL 6102mol/L的磷酸溶液 ,充分混合后放置 2m in,加








酚提取物 ,用 70%乙醇配制成 0110g/L橄榄多酚溶液 ,
以溶剂为参比 ,在紫外可见分光光度计上 ,进行 300～
700nm范围内的扫描 ,得到橄榄多酚的吸收光谱图。
11215　DPPH·法测定自由基清除能力 [ 6 ] 　配制浓度
为 01004% DPPH·甲醇溶液 (质量分数 ) ,避光保存。
加不同浓度的样品溶液 011mL 和 3mL 的 01004%
DPPH·甲醇溶液于 10mL试管中 ,设 3个重复。摇
匀后室温放置 30m in,以甲醇溶剂做空白对照 ,测定
其在 517nm处的吸光度值 Asamp le。另测 3mL DPPH·
溶液与 011mL甲醇溶剂混合后在 517nm处的吸光度
值 Acontro l。橄榄多酚对 DPPH·自由基的清除率用抑
制率 K ( % )来表示。
K ( % ) = [ (Acontro l- Asamp le ) /Acontrol ] ×100%
式中 , Asamp le —3mL DPPH·溶液 + 011mL多酚溶
液的吸光度 ; Acontro l —3mL DPPH·溶液 + 011mL甲醇
溶剂的吸光度。
11216　FRAP法测定抗氧化能力 　参照 Benzie与
Strain的方法 [ 7 ] 。该方法原理为 Fe3 + -三吡啶三吖嗪
( tripyridyl- triazine, TPTZ)可被样品中的还原物质还
原为二价铁形式 ,呈现出明显的蓝色 ,并于 593nm处
具有最大光吸收 ,根据吸光度的大小计算样品抗氧
化活性的强弱。步骤如下 :取 011mL样品溶液 (必要
时稀释 ) ,加入 3mL TPTZ工作液 (由 013mol/L 醋酸
盐缓 冲 液 25mL , 10mmol/L TPTZ 溶 液 215mL ,
20mmol/L FeCl3 溶液 215mL组成 ) ,混匀后 25℃反应
5m in, 593nm测定吸光度。
标准曲线的绘制 :取 0101mol/L的抗坏血酸溶液
1、2、3、4、5mL分别置于 1～5号 50mL 容量瓶中 ,用
50%甲醇定容到刻度 , 即得到 012、014、016、018、
110mmol/L的抗坏血酸标准液 ,参比样为去离子水。














提取溶剂 70%丙酮 60%乙醇 60%甲醇
得率 ( % ) 1213 811 917
212　橄榄中多酚含量














二苯基苦基苯肼自由基 ( 1, 1 - diphenyl- 2 -
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溶液显紫色 ,在 517nm处有最大吸收 ,当有自由基清




接作用于 DPPH·自由基 ,反应时间短 ,用一般的分
光光度计即可测定 ,故该方法操作简单、直接、灵敏、
快速。按前述自由基清除率测试方法 ,对橄榄多酚
提取物 ( GN )的自由基清除率进行测定 ,并以常用的








( IC50 : 40114μg/mL ) 高于人工合成抗氧化剂 BHA






性氧具有清除作用 ,可将单线态氧 1 O2 还原成活性较
低的三线态氧 3 O2 ,减少氧自由基产生的可能性 ,同时
也是各种自由基有效的清除剂 ,生成活性较低的多
酚自由基 ,打断自由基氧化的链式反应 ;其次 ,植物
多酚可以邻位二酚羟基与金属离子螯合 ,减少金属
离子对氧化反应的催化 ;再者 ,对于有氧化酶存在的
体系 ,如体内主要的氧自由基生成的源头 XOD ,多酚
对其有显著的抑制能力 ;植物多酚还能与 VC 和 VE
等抗氧化剂之间产生协同效应 ,具有增效剂的作
用 [ 8 ] 。因此可以推论 :植物单宁的抗氧化性来源于多
酚分子中大量的酚羟基 ,来源于多酚独特的分子结









(mmol/L AAE /g)。数据为平均值 ±SD ( n = 3)。
215　橄榄多酚提取物的 FRAP抗氧化能力测定
由表 2可以看出 ,橄榄多酚提取物的 FRAP值虽
然低于人工合成的常用抗氧化剂 BHA的 FRAP值 ,
但仍然表现出较高的抗氧化能力。实验发现 ,橄榄
果实中总酚含量较高 ,其 DPPH ·自由基清除率和
FRAP值也较高 ,说明橄榄果实中多酚类物质的含量
与其抗氧化性密切相关。
由 Benzie和 Strain建立的 FRAP法原理明确 ,操





活性 [ 6 ] 。
3　结论
提取橄榄多酚的最优条件 :提取剂为 70%丙酮
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